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摘要 
单位人事信息管理系统是一个机关单位在竞争中立于不败之地的必要部分，
我国经济与社会都在迅猛发展，但人力资源管理现状却令人担忧。 
为解决政府机关人事管理方面的问题，本文描述了一种基于.NET 系统的人
事信息管理系统的设计与实现。本文采用 C#、ADO.NET、SQL SERVER 等技
术实现了主要功能。系统包含从人事职务信息管理，请假信息管理，考勤信息
管理，部门信息管理，系统管理等模块。系统基于三层架构设计系统，对系统
进行模块化设计，从而实现本系统模块内的高内聚和模块间低耦合。 
本文以.NET 系统为技术依托，阐述了其实现原理，结构等细节，介绍了某
单位人事信息管理系统设计与实现。首先简要说明了本课题的来源，指出课题
所要研究的目的及意义，介绍了人事信息管理系统在国内外发展情况，研究课
题的主要内容；以及需要的系统和对关键技术和开发工具的介绍。接着在系统
分析中主要介绍了本课题的系统分析和方案设计，对本课题进行可行性的分析，
分别指明了前后台的需求分析和功能分析，研究了本课题系统的性能需求。 
测试结果表明，本文系统界面友好，功能基本完善，实现了一个具备高效、
灵活、可复用、易维护等特点的某单位人事信息管理系统。本系统具有良好的
扩展性和二次开发能力，以便于随着业务需求的拓展和信息化技术的发展逐步
完善，促进政府部门信息化建设的发展。 
关键词：.NET 系统；人事管理；SQL SERVER 
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Abstract 
Anemployerunitpersonnel management system is an essential part foraunit to 
hold an invincible position in the competition.In China,there is rapid development in 
economy and society, but current situation of human resource management is 
worrying. 
To solve the problem of government personnel management, the paper describes 
the design and implementation of a .NET platform for personnel information 
management system based on. In this paper, C #, ADO.NET, SQL SERVER and 
other technology is used to achieve the main function. The system contains 
information from the personnel management office, leave information management, 
time and attendance information management, department of information 
management, system management module. It is based on three-tier architecture in 
modular design, so as to achieve inter-module within the system of high cohesion and 
low coupling module. 
In this thesis, we base on the .NET platform for technical support, describe its 
principle and structuredetails, and then introduce a unit personnel information 
management system design and implementation. Firstly, we have a brief description 
of the source of the problem, pointing out the purpose and significance of the subject. 
The personnel information management system development at home and abroad is 
introduced, as well as the main content of research topics; the need for the system 
platform and the introduction of key technology and development tools. 
The test results show that the system user-friendly, basic sound, have 
implemented a highly efficient, flexible, reusable, a unit of personnel information 
management system and easy maintenance features. The system has good scalability 
and secondary development capacity in order to expand business needs with the 
development and the gradual improvement of information technology to promote the 
development of information technology in government departments. 
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第一章 绪论 
1.1 项目开发背景及意义 
自我国改革开放以来经济与社会都在迅猛发展，但与此同时政府部门原有
的人力资源管理方式的不足却逐渐暴露出来，尤其是作为中国基层的乡镇政府，
其人力资源管理现状令人担忧。因此，开发政府人力资源管理软件对于解决该
问题具有重大的突破性意义。 
本课题研究的某单位人事信息管理系统针对目前政府人事管理的信息化现
状，从而进一步建立一个统一的基于.NET 的政府人事管理系统的设计规划，系
统基于三层架构设计系统，将政府人事信息的业务逻辑流程独立封装，数据访
问和界面表示也分层设计，整个系统设计架构清晰，保证软件的可靠性。避免
重复开发与投入，并能统一行业管理和财务规范，提供及时准确的商业信息。
实现了一个具备高效、灵活、可复用、易维护等特点的某单位人事信息管理系
统。本系统具有良好的扩展性和二次开发能力，以便于随着业务需求的拓展和
信息化技术的发展逐步完善，不断促进政府部门信息化建设的纵深发展。 
1.2 国内外同类系统的综述 
为保障我国政府人事体制发展的需求，从根本上加快人事改革的进程，使
得人才得到最大程度上的合理利用，同时，对于在职，离职和退休公务员的信
息进行联网统一管理，实现政府人事信息管理的信息化，提供政府的工作效率，
从而保证各阶层的公共利益，建设一个基于 B/S 的人事信息综合管理系统是非
常有必要的。 
这些年我国的信息产业已经有了一个具大的进步信息技术已经应用到了全
国各个领域。信息技术在企业的应用极大，同时也为人事管理提供非常便捷的
管理，适应了企业快速发展的需要。人事管理系统提供全面、快速、准确的信
息服务提供了技术支持,奠定了坚实的基础人事管理的可持续发展。当代的每个
企业在管理的工作中人事管理这个系统已经是相当重要的一部分了，同时也是
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适合于当代公司各种规则的高要求、也让公司的人事管理走向科学化和规范化
是必不可少的[1]。不一样的公司都有属于自己独一的人事管理制约，这些制约
同时也决定了不一样的公司需要拥有属于自己的人事管理体系[2]。从而让我们
提出人事管理系统的相关设计方案，并在对国内外研究现状和相似产品进行描
述和总结，同时还引出本论文的研究内容和方向同时说明了论文组织。 
本课题基于三层架构设计系统，将政府人事信息的业务逻辑流程独立封装，
数据访问和界面表示也分层设计，整个系统设计架构清晰，保证软件的可靠性。 
1.3 本系统的研究内容 
本系统采用.NET 技术设计某单位人事信息管理系统。该系统主要从人事职
务信息管理，请假信息管理，考勤信息管理，部门信息管理，系统管理等模块
对政府人事管理系统进行阐述分析，构建基于.NET 的人事信息管理系统。 
本系统主要是达成某单位人事信息管理系统的实用和简便。为某机关单位
提供一个非常良好的管理工作人员信息的操作系统，提供工作人员入职档案、
奖惩、培训等信息管理的功能，某机关单位通过本人事管理系统可以更加方便
的随时掌握工作人员的基本情况，了解工作人员的最新工作人员个人信息。 
1.4 论文结构安排 
本文以.NET 系统为技术依托,阐述了其实现原理，结构等细节，介绍了某
单位人事信息管理系统设计与实现。以下是结构编排： 
第一章为绪论，简要说明了本课题的来源，指出课题所要研究的目的及意
义，介绍了人事信息管理系统在国内外发展情况，研究课题的主要内容；以及
需要的系统和对关键技术和开发工具的介绍。 
第二章为相关技术介绍，简要列举了系统所涉及到的相关开发技术进行逐
一论述，包括三层架构、ADO.NET、.NET Framework 等技术。 
第三章为需求分析，在系统分析中主要介绍了本课题的系统分析和方案设
计，对本课题进行可行性的分析，分别指明了前后台的需求分析和功能分析，
研究了本课题系统的性能需求。对系统进行建模，在系统概要设计中主要介绍
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了本课题的系统功能模块设计包括对系统管理员和前台用户绘制数据流图和系
统流程图；对数据库的分析与设计包括了数据库 ER 图和表结构两项。 
第四章为系统总体设计，在该部门的设计论述中主要描述了本系统的主要
模块流程图的绘制结果和如何去实现本系统说明。 
第五章为系统详细设计与实现，在前后台系统功能说明中主要对本系统的
总体功能进行说明和系统的运行进行界面的截图。 
第六章为系统测试，描述了测试环境，描述了系统测试的目的、原则、环
境、结果，在开发本系统的时候也在进行不断的测试，并解决相应的系统 BUG。 
第七章为总结与展望，对某单位人事信息管理系统进行展望与总结。 
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第二章 关键相关介绍 
本章通过列举.NET 系统、SQL SERVER 2008、三层架构等多种技术对某单
位人事信息管理系统在其设计和研发过程中所涉及的主要技术进行逐一阐述分
析，主要介绍了该技术的实现原理以及对本系统的适用性。 
2.1 三层架构技术 
UI、BLL、DAL 是业务层的三部分。就是业务层的三部分。让各层的功能
明显不同，减少模块之间的联系，实现“高内聚，低耦合”[3,5]。 
三层体系构造不是一个简单的物理系统，不是由三个配置依照层次结构摆
放[6]。下面是三层体系构造的 UI、BLL和 DAL的描述[6,7]： 
表示层（UI），给予用户良好的交互界面，用户在操作系统所看到的就是
表示层，是最接近用户的一层。 
业务逻辑层（BLL），它联系着 UI 跟 DAL，调用 UI中的信息，DAL 则调
用业务逻辑层的信息。是根据 UI 所提供的信息，对相应的信息进行操作，主要
是联系另外两层之间的数据。 
数据访问层（DAL），根据 BLL 传递过来的信息，对数据库信息进行增删
改查的操作。 
三层架构优点：系统开发时，各层之间的联系较小，可以对其中一层进行
操作，修改某一层时，对其它层并不会产生太大的影响。架构十分明确，标准
化，逻辑清晰，便于设计良好的系统架构，可以使开发的时候分工明确，提高
开发进展速度[8]。 
一个系统如果没有进行分层，逻辑都牵扯在一起，依赖性很强，如果修改，
则影响到整个系统。三层架构恰恰解决了这样的问题，降低各层的依赖性，替
换变得简单，可以直接将新的实现方式替代旧的。不仅结构上扩展性增强，也
可以对数据安全进行封装，使面向对象的使用更加清晰，便于后期对系统的维
护[9]。 
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2.2 SQL Server数据库技术 
Microsoft SQL Server 2008 是一款性能完善的存取数据的工具。它的特性有
可用性强，安全性高等等。信息工作人员在日常生活中使用的办公软件，智能
的数据系统 Microsoft SQL Server 2008 都能够对他们直接进行数据访问。它可
以满足用户的所有数据需求。对数据进行搜索，实现数据同步，查询、数据分
析，这些 Microsoft SQL Server 2008 都能够进行处理操作。用户可以在各种设
备上控制数据，而不用担心这些数据会存储到哪里，因为 Microsoft SQL Server 
2008 能够将数据存储在各种设备中。高安全性的数据管理系统，不仅能够减少
开发应用程序锁耗费的时间，还能有效的节约成本。 
2.3 .NET 框架技术 
.NET 库将模块库分成不同的模块是希望可以用来选择根据每个部分的结果。 
C#是运作于.NET Framework 框架的一款程序语言。C#与 Java 有着许多内
在的相似之处；其中包含同是先编译然后才能运行的步骤。它同 C 语言编程语
法风格相差不大，可以使对 C 熟悉的人轻松入手使用。但 C#不提供指针类型的
支持，使开发的应用程序不能轻松访问系统内存空间，具有相对的系统稳定性。
种种特点使其成为.NET 开发中应用最广泛的语言。 
该产品的最新发展是 ADO.NET，同时也拥有通用性，ADO.NET 的出现开
拓了开辟了数据访问的新时代，"断开的”概念下对服务器上数据库的访问是在
ADO.NET 技术成功基础上实现的[10,11]。ADO.NET 是作为微软.NET 框架的一部
分，ADO.NET 是由一组控件和封装类构成，同时，应用程序也可以借此和基于
服务器的数据存储和管理很容易沟通[12]。 
由程序和数据集提供的数据（数据集）是 ADO.NET 主要部分。[10]担当和
物理数据源的衔接、检索和操作数据和革新数据源主要是由.NET 数据提供的，
同时可以使所得到数据源和组件、Web Service、XML和应用程序间可以轻松地
进行通信；一个开放式结构的核心组件是数据集，数据集可以实现与数据源的
类型完全隔离[13-15]。 
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2.4 本章小结 
本章论述了基于.NET 系统构建政府信息系统的一些关键技术。介绍了如何
基于 C#.NET 系统构建一个良好的政府信息系统。通过 B/S 与传统 C/S 架构的
对比，描述了基于.NET 系统的多层架构的特点和优越性，为后面的系统设计做
铺垫。 
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